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“ Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar “ 
(QS. Ali ‘imran: 146) 
 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabilai kamu telah 
selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap “ 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“ Setiap fase yang kamu jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk naik ke 
fase berikutnya “ 
(Merry Riana) 
 
“Berhenti mengeluh lakukan apa yang saat ini kamu bisa lakukan dan 
berjuanglah untuk menggapai semua asa karena kesuksesan dicapai tidak 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, 
kebijakan hutang, kebijaka dividen, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 
Profitabilitas diukur dengan Return On Equity (ROE). Kebijakan Hutang diukur 
dengan Debt to Equity Ratio (DER). Kebijakan Dividen diukur dengan Dividend 
Payout Ratio (DPR). Keputusan Investasi diukur dengan Price Earning per Share 
(PER). Nilai Perusahaan diukur dengan Price Book Value(PBV). 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2017. Sampel diperoleh 
sebanyak 138 data dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji 
hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan, Kebijakan Hutang tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, Kebijakan Dividen berpengaruh negatif signifikan 
terhadap nilai perusahaan, Keputusan Investasi berpengaruh positif signifikan 
terhdap nilai perusahaan. 
Kata Kunci : Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, Keputusan 





The purpose of this study is to analyze the profitability, debt policy, 
dividend policy, investment decision to the firm value. Profitability was measured 
by Return on Equity (ROE). Debt Policy was measured by Debt to Equity Ratio 
(DER). Dividend policy was measured by Dividend Payout Ratio (DPR). 
Investment decision was measured by Price Earning per Share (PER). Firm Value 
was measured by Price Book Value (PBV). 
The population in this research is the manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange and is continuosly published the annual report in 
the year 2014-2017. The sample obtained was 138 using purposive sampling 
method. Data analysis technique use classic assumption test and hypothesis test 
uses multipleregression analysis. 
The result of this research indicate that the profitability have a significant 
positive effect on the firm value, debt policy don’t have a significant effect on firm 
value, dividend policy have a significant negative effect on firm value, investement 
decision have a significant positive on firm value. 
Keywords: Profitability, Debt policy, Dividend policy, Investment decision, Firm 
Value 
 
 
 
 
 
 
 
 
